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EUM 2O3 - Penyelldtkan Ooerasl
Masa : t3 Jaml
AIA{A{N KEPADA CAI,ON:
Stla pastlkan bahawa kertas pepertksaan tnl mengandungl 7 muka surat
bercetak dan ENAM (61 soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnt.
Jawab EMPAT (41 soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dtberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
i peratusan daripada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Meslnklra boleh dlgunakan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malavsia.
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Sebuah flrma pembuatan telah memberhenttkan pengeluaran bagt
beberapa barang yang tldak menSuntungkan. Int telah menyebabkan
penambahan dalam muatan pengeluaran. Plhak pentadblran
telah menggunakan muatan pengeluaran yang berlebthan untuk
mengeluarkan satu, dua, atau tlga barang: la dlnamakan barang
l,2dan3. Kebolehan muatan bagt mestn-mesln adalah dtberl sepertt
bertkut:
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Btlangan masa mesln-mesln bagl setlap unlt untuk barang yang
berkattan adalah
Mesln
Medn - Jam dtFrlukan bagf setJap untt
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Jabatan penJualan telah memutuskan bahawa barangan I dan 2 boleh
dfJual dengan btlangan ttdak terhad tetapl permlntaan untuk barang 3
talah terhad kepada 20 untt dalam semlnggu. Keuntungan seunlt
bagt barang l. 2 dan 3 lalah $3O, $12 dan $15. Tentukan berapakah
bllangan barangan yang perlu dtkeluarkan untuk memakslmumkan
keunturgan.
(looo/o)
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Preslden bagl sebuah partl politik telah membuat rancangan untuk
ptllhanraya yang akan datang. Dla telah menerlrna perkhldmatan
darlpada 6 orang sukarelawan untuk berkempen bagt partt
dan dla telah menugaskan mereka bagt 4 kawasan untuk
memakslmumkan keberkesanan. Dta mendapatt bahawa ttdak
berkesan Jika ta menugaskan seorang pekerJa untuk leblh dari satu
kawasan tetapl tldak semestlnya bagl setlap kawasan mestl
ditugaskan peke{a.
Jadual berlkut membertkan anggaran bagl penambahan dalam
btlangan undl untuk partl tersebut pada settap kawasan Jfka fa
dltuJukan kepada peke{a-pekerJa berlatnan.
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Gunakan aturcara Dlnamtk untuk menentukan berapa
ramalkah pekerJa yang perlu dttugaskan bagt setlap kawasan
tersebut untukmemakstmumkanJumlah anggaran berlebthan
dalam bllangan undl bagl partl tersebut:
( 50%)
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(b) Selesalkan masalah pengangkutan berikut untuk mendapat
penyelesatan opttmum untuk kos mlnlmum bagi pengangkutan.
Kos pengangkutan seunit bekalan darl sumber dan permlntaan
oleh desttnasl adalah dlbertkan dalamJadual bertkut:
DESTTNASI
I 2 3 4 BEKATAN
I t. Lr. l. t:_ 5
2 lz ti- l-:- l_, _ 2
3 la L1 L. t: 3
NTAAN 3 3 2 2
ST'MBER
(5Oo/o)
settap aldtdd talah tetapan dan ta dlberlkan
oleh nombor drsepanJang cabang rangkatan. Cartkan masa
terawal dan masa terakhlr bagt setlap perlstlwa, Juga Jumlah
apunEan dan apungan bebas untuksettap aldfvru.
Kenalkan laluan genttng (crlttcal path).
PERIV1I
3. Perttmbangkap projek rangkatan yang berlkut;
anggapkan bahawa rulsa yang dlperlukan (dalam mrnggu) bagl
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4. Pasaran untuk seJents barangan dlkongst oleh 4 Jenama. Jadual berlkut
memberikan taburan pecahan pasaran semasa (present share - of - the
market dtstrtbuUon) dan peratus pengguna yang bera[h darl suatu Jenama
ke suatuJenama yang laln pada pembellan seterusnya.
I{EJH\AIVIA
r234
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Jtka pada puratanya, satu pembeltan dt buat pada setlap 2 bulan,
ramalkan pecahan pasaran setlapJenama selepas tempoh 4 bulan.
(l000/6)
(a) Permlntaan tahunan bagt seJents barangan adalah 2O,OOO untt pada
kadar yang seragam untuk sepan3ang thhun. Kadar pengeluaran
baiangan tersebut adalah 2OO unlt seharl. Oleh kerana kadar
pengeluaran melebtht permlntaan, barangan dlkeluarkan secara
kelompok untuk dlstmpan bagt permlntaan masa depan. Bagt setlap
kelompok pengeluaran kos pengsetan (set up cost) adalah $+OO.
Kos storan untuk satu unlt talah $2.0O setahun. Dengan andatan 25O
hart bekerJa setahun, tentukan kuantttl paltng ekonomlk bagt
pengeluaran barangan tersebut untuk satu kelompok. TunJukkan
bagatmana formula yang dlgunakan dtperolehl, Jlka ada.
(5006)
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(b) Seorang pembekal menawarkan kotak-kotak epal dengan harga
$O.3O sebtJl kepada sebuah pasaraya. Pasaraya tersebut boleh
menJualnya dengan harga $O.5O sebft. Pengalaman yang lepas
menunJulckan bahawa penJualan epal boleh dihabtskan dalam
masa semlnggu meqgtkut taburan berlkut;
Bllangan epal
Kebarangkaltan
rom 2000 3000
o.ro o.l5 0.20
4000 5000 6mo 70m
o.25 0.r5 0.10 0.o5
Buah yang ttdak laku sehtngga huJung mlnggu akan dtJual dengan
harga lstlmewa $0.2O sebft. TentukanJumlah kotak epal yang perlu
dlbelt oleh pasaraya tersebut. Satu kotak mempunyal I'OOO but
epal.
(5Oolo)
(a) Dapatkan ungkapan untuk beberapa clrl-ctrl slstem sepertt purata
btlangan untt dalam slstem, purata panjang barls - glltr dan purata
masa menunggu untuk sesuatu ketlbaan bagt ststem satu barls - glllr
dan satu saluran yang mempunyat kettbaan Polsson dan layanan
exponen (M/M/l). 'Lakarkan raJah peralihan untuk model
barls - gtltr.
(5Oo/o)
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(b) 2 Jenls sistem A dan B boleh dlblna dengan mengambtl 2 untt setiap
satu darlpada 3 komponen yang berbeza seperU yang dltunjukkan dl
bawah.
SISTEM A
SISTEM B
Komponen tersebut dlberlkan nombor 1, 2 dan 3. Masa kegagalan bagt
settap komponen tertabur secara taburan eksponen dengan ltadar
kegagalan bertkut:-
fcnponen
I
2
3
Tentukan kebolehpercayaan
danB.
Igdar kegagalan/Jam
o.o01
o.w2
o.oo15
IOO Jam (lOO hours rellabfllty) bagl slstem A
- *ooo9ol7
(5Oo/ol
